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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Poliittisen historian pro gradu -tutkielmani käsittelee historiankirjoituksen ja kaunokirjallisuuden suhdetta Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla
-romaanitrilogian todellisuuskuvasta käydyn väittelyn avulla. Romaanin toisen, Suomen sisällissodan aihepiiriä käsittelevän osan, ilmestyttyä
vuonna 1960 kutsui Linnan teosten ruotsintaja N.-B. Stormbom ajan johtavia historiantutkijoita ja valtiotieteilijöitä ilmaisemaan
Hufvudstadsbladet-sanomalehdessä mielipiteensä Linnan uudeksi koetusta historiantulkinnasta. Tämä väittely toimii tutkimuksessani
esimerkkinä historiankirjoituksen ja kaunokirjallisuuden kosketuspinnasta. Historiallisen romaanin problematiikka sekä Suomen sisällissodan
historiankirjoituksen historia liittyvät myös kiinteästi tutkimusaiheeseeni.
Pyrin tutkimuksessani selvittämään, mitkä seikat vaikuttavat siihen, että kaunokirjallisuudelta eli fiktiiviseltä tekstiltä vaaditaan tiettyä todeksi
ymmärretyn historiallisen menneisyyden esittämistä. Pohdin syitä myös siihen, miksi juuri Väinö Linnan kyseiselle teokselle asetettiin näitä
vaatimuksia, ja miksi tämä tapahtui juuri 1960-luvun alun Suomessa. Väittelyyn kaunokirjallisuuden "todellisuudesta" liittyy myös kysymys itse
teoksen ja toisaalta siitä tehtyjen tulkintojen välisestä suhteesta.
Esimerkkitapauksessani tärkeimpiä syitä faktan ja fiktion rajan hämärtymiselle oli suomalaisen historiankirjoituksen kykenemättömyys luoda
objektiivista historiakuvaa sisällissodan tapahtumista. Väinö Linnan romaanille oli olemassa yhteiskunnallinen ja sosiaalinen tilaus.
Historiantutkimus ryhtyi vastaamaan haasteeseen laajemmassa mittakaavassa myöhemmin 60-luvulla, mutta Linnan fiktio tavoitti ensimmäisten
joukossa murrosajankohdan uudet vaatimukset. Linna myös itse hakeutui tietoisesti taiteen rajojen ulkopuolelle ryhtyessään poleemisesta
esittelemään käsityksiään historian alalta.
Tutkimukseni tärkeimpiä lähteitä ovat sanomalehtiartikkelit, joissa väittelyä historiakuvasta käytiin. Sisällissodan historiankirjoituksen historian
ja historiallisen romaanin problematiikan osalta lähteistö koostuu historian ja kirjallisuustieteen tutkimuskirjallisuudesta. Väinö Linnan tuotanto
ja N.-B. Stormbomin laatima kirjailijan elämäkerta kulkevat myös tutkimuksessani mukana, mutta lähteinä näihin suhtaudutaan kriittisesti.
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